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FPTV NE W SLE TTER
Tahniah & Syabas
Perlantikan Baharu Pengurusan Fakulti
8/2019
MAJLIS PELANCARAN BULAN 
KEMERDEKAAN & KIBARKAN 
JALUR GEMILANG
7 Ogos 2019
MESYUARAT BENCHMARKING 
BERSAMA FOUNDER & CHAIRMAN 
INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY 
COLLEGE DATUK TAN YEW SING
7 Ogos 2019
Lawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik &
Antarabangsa ) Prof. Dr. Ismail Bin Rahman
bersama pengurusan FPTV ke INTI College bagi
membincangkan program “International Barista
Competition” yang akan diadakan di UTHM
November nanti.
KNOWLEDGE TRANSFER 
PROGRAMME FPTV & SMK TUN 
ISMAIL, PARIT RAJA
7- 8 Ogos 2019
Program “Kursus Pembelajaran Latihan Teori & Amali
Kompetensi Pengendalian Bahan Pendingin Bagi
Memenuhi Pensijilan Kemahiran Malaysia Tahap 2”
PEMBUKAAN PROGRAM AUDIT 
DALAMAN IS0 9001: 2015 
(AKADEMIK) FPTV
18 Ogos 2019
KURSUS PEMBANGUNAN KEMAHIRAN 
KIMPALAN KOMPETENSI CSWIP
18- 22 & 29- 30 Ogos 2019
PERJUMPAAN STAF AKADEMIK GRED 
DS51 KE BAWAH BERSAMA DEKAN 
FPTV 
21 Ogos 2019
MAJLIS TAZKIRAH 1.0 FPTV
22 Ogos 2019
PROGRAM FPTV BERSAMA INDUSTRI 
CARRIER (MALAYSIA) SDN. BHD.
22 Ogos 2019
Program FPTV bersama Industri Carrier (Malaysia) Sdn. Bhd. ini telah
dijalankan bagi membincangkan aspek kerjasama Memorandom of
Understanding (MoU) yang boleh dijalankan bagi menjayakan program
baru Sarjana Muda Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara serta
menemuduga calon pelajar untuk penempatan latihan industri untuk
program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan dan
Penyamanan Udara)
SESI PERKONGSIAN MAKLUMAT 
APEL OLEH PENGARAH PUSAT APEL 
UTHM
27 Ogos 2019
Terima kasih Pengarah Pusat Accreditation Prior Experiential Learning
(APEL), Prof. Madya Ts. Dr Saifullizam Puteh atas perkongsian mengenai
APEL di UTHM.
SESI LAWATAN DEKAN KE MAKMAL 
FPTV 
27 Ogos 2019
DELEGASI NINGBO POLYTECHNIC, 
CHINA KE FPTV
27 Ogos 2019
PENUTUP PROGRAM MOBILITI LATIHAN 
INDUSTRI PELAJAR UNIVERSITAS NEGERI 
YOGYAKARTA & 
PROGRAM FPTV BERSAMA ADVENTURE 
WATERPARK, DESARU COAST
29 Ogos 2019
FPTV SUCCESS STORY
MyPbl-UPM Education 4.0 Symposium
Ts Dr. Hasyamudin Othman
Speaker
Prof. Madya Ts. Dr. Razali Hassan
Keynote Speaker
The 4th Global Conference on Business, 
Management and Entrepreneurship
FPTV SUCCESS STORY
INTERVENSI AMALAN BILK DARJAH (IABD 2019)
Dr. Nur Sofurah Binti Mohd Faiz
Ts. Dr. Marina Binti Ibrahim Mukhtar
Dr. Hashima Binti Hamid
Dr. Nurul Hidayah Liew Abdullah
Merangkul Anugerah Perak
Ts. Dr Tamil Selvan A/l Subramaniam
Speaker
PROGRAM PENDEDAHAN PELUANG PEKERJAAN 
DALAM SEKTOR TVET DALAM KALANGAN GURU 
SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR
Tahniah & 
Selamat Maju Jaya
Terima Kasih
Setinggi- Tinggi Penghargaan &
